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○北海道の温泉及び豊富温泉における慢性皮膚疾患の療養について
　内野栄治
　第71回日本温泉気候物理医学会総会，2006年5月，札幌
0北海道における新築住宅等の室内空気質の調査と改善方法の検討（その1）室内空気質の調査結果
　糸毛　治1），村田さやか1），入江雄治1），鈴木大渡1），秋津裕志2＞，石井　誠2），小林　智
　日本建築学会北海道支部第79回北海道支部研究発表会，2006年7月，旭川
　夏）北海道立北方建築総合研究所，2）北海道立林産試験場
○北海道における新築住宅等の室内空気質の調査と改善方法の検討（その2）改善を目的とした原因探査方法の検討
　朝倉靖弘1），伊佐治信一），折橋　健），石井　誠1），入江雄治2），小林　智
　日本建築学会北海道支部第79回北海道支部研究発表会，2006年7月，旭川
　1）北海道立林産試験場，2）北海道立北方建築総合研究所
02006年の道内6都市におけるシラカバ花粉飛散状況調査
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，八坂通泰1），舘山輝夫2），三浦幸代2），中嶋正彦3），長瀬聡美3），澤田和昌3），
　岡田　寛3），島田晶子4），中西龍哉4），北崎信仁4），村田博光5），南　　達5），伊東和徳6），横地正勝6）
　第58回北海道公衆衛生学会，2006年8月，旭川
　L）北海道立林業試験場，2）北海道帯広保健所，3）北海道北見保健所，の北海道上川保健所，51北海道渡島保健所，6）北海道岩見沢保健所
○旭川市における花粉飛散状況について（第1報）
　島田晶子1），中西龍哉1），北崎信仁1），福士隆則2），三浦博：明2），吉井雅博3），小林　智
　第58回北海道公衆衛生学会，2006年8月，旭川
　1）北海道上川保健所，2）旭川市保健所，3）北海道釧路保健所
03歳児健診を利用したウィルソン病スクリーニング
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，孝口裕一，鈴木智宏，加藤芳伸，田村正秀，本間　寛，澤田幸治，
　小林邦彦1），有賀　正1），藤枝憲二2），青木継稔3）
　第58回北海道公衆衛生学会，2006年8月，旭川
　1）北海道大学医学部，2旭川医科大学医学部，3凍邦大学
OMass　Screening　for　Wilson’s　Disease　at　the　Mandatory　3－year－old　Medical　Health　Care　Examination　with　the　Use
　of　a　Novel　Automated　Assay　for　Urinary　Ceruloplasmin　Determination
　Kenji　NAKAYAMA，　Akiko　SAITO，　Kazuhiko　NISHエMuRA，　Eiji　KATSuRA，　Naoshi　IcHIHARA，　Tomohiro　SUzUKI，
　Hirokazu　KouGucHI，　Yoshinobu　KAToH，　Yukiharu　SAwADA，　Masahide　TAMuRA，　Hiroshi　HoNMA，　Setsuo
　KANzAKI1），　Hitoshi　ITAMI1），　Akihiko　OHTAKE1），　Kunihiko　KoBAYAsHI2），　Tadashi　ARIGA2），　Kenji　FuJIEDA3）arld
　Tsugutoshi　AoKI4＞
　The　6th　Meeting　of　the　International　Society　for　Neonatal　Screening，　Septelnber　2006，　Hyogo＆Tokushima
　l）Naska　Co．，　LTD．，2）Hokkaido　University　Graduate　School　of　Medicine，3）Asahikawa　Medical　College，4〕Toho　University
○北海道の公共温泉の保健・福祉分野における利活用一196市町村に対するアンケート調査から一
　内野栄治，青柳直樹，中山憲司
　第59回日本温泉科学会大会，2006年9月，秋田
○北海道の公共温泉を利用した健康づくり一豊富町，壮瞥町等での取り組みから一
　青柳直樹，内野栄治，中山憲司
　第59回日本温泉科学会大会，2006年9月，秋田
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○地理情報システムを用いた温泉情報の多面的解析（その2）
　鈴木隆広1），秋田藤夫1），藤i本和徳1），高橋徹哉1），柴田智郎1），小澤
　佐藤郁夫2）
　第59回日本温泉科学会大会，2006年9月，秋田
　1）北海道立地質研究所，2〕札幌大学経営学部
聡1），高見雅三1），内野栄治，青柳直樹，
0関東平野，大阪平野，石狩平野，濃尾平野，伊勢・志摩・鈴鹿地方における大深度非火山性温泉（1）泉質の共通的特色
　宮崎哲郎工），柴田智郎2），秋田藤夫2），高橋徹哉2），青柳直樹，中山憲司，内野栄治，橋爪　清3＞，甘露寺泰雄4）
　第59回日本温泉科学会大会，2006年9月，秋田
　1〕名古屋大学，2）北海道立地質研究所，3＞三重県科学技術振興センター，4）中央温泉研究所　　　　　　　　　　　　　’
○関東平野，大阪平野，石狩平野，濃尾平野，伊勢・志摩・鈴鹿地方における大深度非火山性温泉（2）泉質の全溶質濃度依
　存性とDebye－H口ckelモデル
　宮崎哲郎1），柴田智郎2），秋田藤夫2），高橋徹哉2），青柳直樹，中山憲司，内野栄治，橋爪　清3），甘露寺泰雄4）
　第59回日本温泉科学会大会，2006年9月，秋田
　1）名古屋大学，2）北海道立地質研究所，3）三重県科学技術振興センター，4）中央温泉研究所
○北海道におけるシラカバ花粉等の飛散状況調査
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神　和夫
　日本花粉学会第47回大会，2006年10月，和歌山
○健康被害の生じた住宅における室内空気中化学物質の検索と発症要因の推定
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神　和夫，渡辺一彦1），角田和彦2）
　平成18年度室内環境学会研究発表会，2006年11月，東京
　1｝渡辺一彦小児科医院，2）かくたこども＆アレルギークリニック
0哺乳動物細胞を用いた水酸化PCB（91物質）の甲状腺ホルモン受容体・レチノイドX受容体を介する転写活性化試験
　小島弘幸，武内伸治，飯田　満ユ），白石不二雄2）
　第9回日本内分泌撹乱化学物質学会，2006年11月，東京
　1）大塚製薬㈱，2）（独）国立環境研究所
○高応答性レポーター細胞を用いた環境化学物質におけるAhRアゴニスト活性のスクリーニング
　武内伸治，小島弘幸，白石不二雄1），藪下噂話2），飯田　満2）
　第9回日本内分泌撹乱化学物質学会，2006年！1月，東京
　1）（独〉国立環境研究所，2＞大塚製薬㈱
○植物エストロゲン及びそれら関連物質による核内受容体を介した作用
　武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，松田　正1）
　第127年会日本薬学会，2007年3月差富山
　1〕北海道大学大学院薬学研究科
食品薬品部
○薗壷中の残留有機リン系農薬の分析
　佐藤正幸，姉帯正樹
　日本生薬学会北海道支部第30回例会，2006年5月，札幌
O残留農薬迅速分析法による～一メチルカーバメイト系農薬の分析
　青柳光敏，若森吉広，新山和人
　第58回北海道公衆衛生学会，2006年8月，旭川
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